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IZVOD
U radu je utvr|ivana geneti~ka varijabilnost izme|u ispitivanih inbred linija,
zatim utvr|ivan je na~in nasle|ivanja i me|usobna povezanost prou~avanih
osobina kukuruza. Ispitivana su svojstva broj redova zrna na klipu, masa 100 zrna i
prinos zrna po biljci kod pet inbred linija i njihovih hibrida.
Na~in nasle|ivanja broja redova bila je superdominacija, intermedijarnost a
kod jedne kombinacije nasle|ivanje je bilo na nivou roditelja, kod mase 100 zrna
dominacija boljeg roditelja i intermedijarnost, a superdominacija kod prinosa
zrna po biljci.
Izme|u broja redova zrna na klipu i prinosa zrna po biljci utvr|ena je
srednje jaka korelacija (0,449), izme|u broja redova zrna na klipu i mase 100 zrna
utvr|ena je srednje jaka negativna korelacija (-0,597), dok izme|u prinosa zrna
po biljci i mase 100 zrna korelacije nema.
KLJU^NE RE^I: kukuruz, na~in nasle|ivanja, korelaciona povezanost, broj
redova zrna na klipu, masa 100 zrna, prinos zrna po biljci.
Uvod
U programima oplemenjivanja kukuruza rad se prvenstveno zasniva na
stvaranju novih i pobolj{avanju postoje}ih inbred linija. Inbred linije se mogu
stvarati iz razli~itih izvora a kao naj~e{}i metod uzgoja primenjuje se standardni
metod "klip na red .One se stvaraju samooplodnjom kroz nekoliko generacija tj.
dok ne postanu za ve}inu svojstava homozigotne. Da bi se kod linija ispoljio
heterozis, ispituju se njihove kombinacione sposobnosti. Kombinacione
sposobnosti mogu se ispitivati u ranim generacijama samooplodnje ili u kasnijim
generacijama. Me|u oplemenjiva~ima kukuruza postoje zagovara~i i jednog i
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drugog koncepta. U zavisnosti od geneti~ke konstitucije po~etnog materijala
mo`e se koristiti jedan ili vi{e testera za ispitivanje kombinacionih sposobnosti
novostvorenih inbred linija.
Cilj ovog istra`ivanja je da se utvrdi geneti~ka varijabilnost, na~in
nasle|ivanja broja redova zrna na klipu, mase 100 zrna i prinosa zrna po biljci kod
inbred linija i njihovih hibrida, kao i njihova me|usobna zavisnost.
Materijal i metod rada
Za analizu nasle|ivanja, posmatranih osobina, odabrano je pet inbred linija
kukuruza, razli~itog geneti~kog porekla: 1025/IV, 62/IV, 1250/IV, 1020/IV i B73.
Linija B73 poreklom je iz SAD, nastala je iz BSSS sintetika ciklusa 5, dok su
linije 62/IV, 1025/IV, 1250/IV i 1020/IV stvorene u Institutu za ratarstvo i
povrtarstvo u Novom Sadu. Linija 62/IV je nastala pedigre metodom selekcije, dok
su linije 1025/IV, 1250/IV i 1020/IV sa pove}anim sadr`ajem ulja u zrnu i nastale su
iz razli~itih ciklusa rekurentne (cikli~ne) selekcije sinteti~ke uljane populacije
NSU1. Me|usobnim ukr{tanjem navedenih inbred linija nastala su ~etiri hibrida
kukuruza i to: 62/IV x 1025/IV, B73 x 1025/IV, 62/IV x 1250/IV i B73 x 1020/IV.
Ogled je postavljen po slu~ajnom blok sistemu, u tri ponavljanja, u toku
1997. godine na oglednom polju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim
[an~evima. Gustina setve bila je 70 x 25 cm. Osnovni uzorak za analizu
prou~avanih osobina bilo je 30 klipova (3 x 10).
Statisti~ki parametri kori{}eni pri analizi
Od statisti~kih pokazatelja u radu su kori{}eni slede}i pokazatelji:
Kao pokazatelj centralne tendencije upotrebljavana je aritmeti~ka sredina x,
kao pokazatelj apsolutne varijabilnosti svojstva standardna devijacija ,
standardna gre{ka aritmeti~ke sredine s
x
i koeficijent varijacije V.
Statisti~ka analiza je izvedena pomo}u analize varijanse slu~ajnog blok
sistema, da bi se utvrdilo da li su razlike izme|u pojedinih tretmana izra`ene
preko njihovih sredina rezultat samo slu~ajnih kolebanja jedinica ili njihovog
sistemskog uticaja (Had`ivukovi}, 1989).
Prilikom ocenjivanja na~ina nasle|ivanja kori{ten je test signifikantnosti
("t -test)srednjih vrednosti F1 generacija u odnosu na srednju vrednost roditelja.
Ako je srednja vrednost F1 generacije jednaka roditeljskom proseku, to se uzima
kao intermedijaran na~in nasle|ivanja. Ukoliko se srednja vrednost hibrida nalazi
bli`e jednom ili drugom roditelju, to se ocenjuje kao parcijalna dominacija. Kada
je srednja vrednost hibrida bila jednaka srednjoj vrednosti jednog od roditelja, to
je uzimano kao slu~aj dominacije. Ako je srednja vrednost hibrida signifikantno
ve}a od roditelja sa ve}om srednjom vredno{}u, ili manja od roditelja sa manjom
vredno{}u, tada se radi o pozitivnom odnosno negativnom heterozisu (Borojevi},
1965).
Za testiranje zna~ajnosti razlika izme|u srednjih vrednosti razli~itih uzoraka
upotrebljava se "t -test.Na ovaj na~in se utvr|uje da li su razlike izme|u srednjih
vrednosti zna~ajne, visoko zna~ajne ili zanemarljive. Zna~ajnost razlika utvr|ena
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je pomo}u izra~unatih "t vrednosti i tablica "t distribucije, gde se tabli~na vrednost
upore|uje sa izra~unatom uz odgovaraju}i broj stepeni slobode za nivo
zna~ajnosti od 1% i 5%.
Koeficijent korelacije (r) je pokazatelj me|uzavisnosti dve promenljive.
Koeficijent korelacije se kre}e izme|u -1 i +1, zavisno od ja~ine slaganja dve
promenljive. Kod pozitivne korelacije se kre}e od 0-1, a kod negativne korelacije
od 0 do -1. Pozitivna korelacija zna~i da porastom jedne promenljive raste i druga
(Had`ivukovi}, 1989).
Rezultati istra`ivanja sa diskusijom
Broj redova zrna na klipu
Srednje vrednosti i varijabilnost broja redova zrna na klipu
Najve}u srednju vrednost za broj redova zrna na klipu ima linija B 73 (17,2),
dok najmanju srednju vrednost ima linija 1025/IV (13,3). Za nivo zna~ajnosti
LSD0.01=1.74 visoko zna~ajne razlike su izme|u slede}ih linija: 1025/IV i 1250/IV,
1020/IV, B 73; 62/IV i 1250/IV, 1020/IV, B 73; 1250/IV i B 73; 1020/IV i B 73.
Statisti~ki zna~ajnih razlika nije bilo izme|u linija 1025/IV i 62/IV (Tab. 1).
Kod F1 generacije najve}u srednju vrednost za ovu komponentu ima B 73 x
1020/IV (20,1), dok najmanju vrednost kombinacija 62/IV x 1250/IV (14,5). Visoko
zna~ajne razlike su izme|u slede}ih kombinacija: 62/IV x 1025/IV i B 73 x 1025/IV,
B 73 x 1020/IV; B 73 x 1025/IV i 62/IV x 1250/IV; 62/IV x 1250/IV i B 73 x 1020/IV.
Izme|u hibrida 62/IV x 1025/IV i 62/IV x 1250/IV, B 73 x 1025/IV i B 73 x 1020/IV
nema zna~ajnih razlika (Tab. 1).
Tab. 1. Srednje vrednosti, pokazatelji varijabilnosti i na~in nasle|ivanja broja redova
zrna na klipu








1025/IV 13.30.3 0.5 3.8
62/IV 13.60.9 1.6 11.7
1250/IV 15.10.1 0.1 0.8
1020/IV 14.60.0 0.0 0.0
B 73 17.20.3 0.5 3.1
62/IV x 1025/IV 14.60.2 0.4 2.7 -*
B 73 x 1025/IV 19.70.5 0.9 4.6 s.d
62/IV x 1250/IV 14.50.1 0.2 1.6 i.m
B 73 x 1020/IV 20.10.3 0.6 2.9 s.d
LSD 0,05 1.26
0,01 1.74
*- nasle|ivanje na nivou roditelja, inheritance on the parents level;
s.d -superdominacija, superdominance; i.m.-intermedijarnost, intermediary
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Varijabilnost broja redova zrna na klipu kod roditelja iznosi od 0% (1020/IV)
pa do 11,7% (62/IV) a kod hibrida koeficijent varijacije se kre}e od 1,6% (62/IV x
1250/IV) do 4,6%(B 73 x 1025/IV), (tab. 1).
Na~in nasle|ivanja
U ispitivanim hibridnim kombinacijama F1 generacije utvr|eni su slede}i
na~ini nasle|ivanja:
 superdominacija se ispoljila u B 73 x 1025/IV i B 73 x 1020/IV,
 intermedijarno nasle|ivanje se ispoljilo kod kombinacije 62/IV x 1250/IV,
 a nasle|ivanje na nivou roditelja bilo je kod kombinacije 62/IV x 1025/IV (tab.1).
Do sli~nih rezultata su do{li Radovi} (1979) i Bo}anski (1988).
Masa 100 zrna
Srednje vrednosti i varijabilnost mase 100 zrna
Za posmatrano svojstvo me|u inbred linijama najve}u vrednost imala je
linija 62/IV (40,2 g), najmanju vrednost linija B 73 (26,0 g). Za prag zna~ajnosti od
1% LSD0.01=2,69 visoko zna~ajne razlike su izme|u slede}ih linija: 1025/IV i
62/IV, 1020/IV, B 73; 62/IV i 1250/IV, B 73; 1250/IV i 1020/IV, B 73; 1020/IV i B 73.
Zna~ajna razlika je bila izme|u linija 1025/IV i 1250/IV, dok izme|u linija 62/IV i
1020/IV ne postoji zna~ajna razlika (tab. 2).
Kod hibrida najve}u vrednost za posmatrano svojstvo ima kombinacija 62/IV
x 1250/IV (38,7 g), dok najmanju vrednost ima kombinacija B 73 x 1025/IV (29,3
g). Me|u hibridima visoko zna~ajne razlike su izme|u: 62/IV x 1025/IV i B 73 x
1025/IV, 62/IV x 1250/IV, B 73 x 1020/IV; B 73 x 1025/IV i 62/IV x 1250/IV; 62/IV x
1250/IV i B 73 x 1020/IV. Izme|u hibrida B 73 x 1025/IV i B 73 x 1020/IV ne postoji
zna~ajna razlika (tab. 2).
Tab. 2. Srednje vrednosti, pokazatelji varijabilnosti i na~in nasle|ivanja mase 100 zrna (g)








1025/IV 30.40.6 1.1 3.5
62/IV 40.20.8 1.2 2.9
1250/IV 32.90.3 0.6 1.7
1020/IV 39.30.2 0.3 0.2
B 73 26.00.9 1.6 6.1
62/IV x 1025/IV 36.00.7 1.2 3.4 i.m.*
B 73 x 1025/IV 29.30.6 1.0 3.4 d+
62/IV x 1250/IV 38.70.7 1.2 3.2 d+
B 73 x 1020/IV 30.70.9 1.6 5.4 i.m.
LSD 0,05 1.95
0,01 2.69
* d+-dominacija, dominance; i.m.-intermedijarnost, intermediary
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Koeficijent varijacije kod roditelja se kretao od 0,2% (1020/IV) pa do 6,1% (B
73) a kod hibrida od 3,2% (62/IV x 1250/IV) do 5,4% (B 73 x 1020/IV) (tab. 2).
Na~in nasle|ivanja
U ispitivanim hibridnim kombinacijama F1 generacije utvr|eni su slede}i
na~ini nasle|ivanja:
 dominacija boljeg roditelja se ispoljila kod hibrida B 73 x 1025/IV i 62/IV x
1250/IV,
 intermedijaran na~in nasle|ivanja se ispoljio u kombinacijama: 62/IV x
1025/IV i B 73 x 1020/IV (tab. 2).
Ovi rezultati su sli~ni rezultatima Bo}anskog i sar. (2000).
Prinos zrna po biljci
Srednje vrednosti i varijabilnost prinosa zrna po biljci
Za posmatrano svojstvo me|u inbred linijama najve}u vrednost imala je linija
62/IV (89,5 g) a najmanju vrednost za posmatrano svojstvo imala je linija 1020/IV
(30,6 g). Za nivo zna~ajnosti LSD0.01=21.55 visoko zna~ajne razlike su ustanovljene
izme|u slede}ih linija: 1025/IV i 1020/IV; 62/IV i 1250/IV, 1020/IV, B 73; 1250/IV i
1020/IV; 1020/IV i B 73. Zna~ajne razlike su utvr|ene izme|u linije 1025/IV i 1250/IV,
B 73. Zna~ajnih razlika nije bilo izme|u linija 1025/IV i 62/IV i 1250/IV i B 73 (tab.3).
Kod hibrida najve}u srednju vrednost za posmatrano svojstvo imala je
kombinacija B 73 x 1020/IV (220,1 g), a najmanju vrednost imao je hibrid B 73 x
1025/IV (198,6 g). Zna~ajne razlike su izme|u hibrida: B 73 x 1025/IV i B 73 x
1020/IV, zatim izme|u B 73 x 1025/IV i 62/IV x 1250/IV, dok izme|u svih ostalih
kombinacija ne postoje zna~ajne razlike (tab. 3).
Tab. 3. Srednje vrednosti, pokazatelji varijabilnosti i na~in nasle|ivanja prinosa zrna po
biljci (g)








1025/IV 77.95.9 10.3 6.3
62/IV 89.56.7 11.6 13.0
1250/IV 61.51.4 2.5 4.1
1020/IV 30.60.9 1.5 7.2
B 73 61.57.3 12.7 20.7
62/IV x 1025/IV 211.65.6 9.7 4.6 s.d*
B 73 x 1025/IV 198.65.2 9.1 4.6 s.d
62/IV x 1250/IV 217.02.1 3.6 1.7 s.d





Koeficijent varijacije kod linija kretao se od 4,1% (1250/IV) do 20,7% (B 73) a
kod hibrida od 1,7% (62/IV x 1250/IV) pa do 4,6%(62/IV x 1025/IV, B 73 x
1025/IV)(tab. 3).
Na~in nasle|ivanja
Kod svih ispitivanih kombinacija ukr{tanja ustanovljena je superdominacija
kao na~in nasle|ivanja prinosa zrna po biljci. Do sli~nih rezultata do{li su: [atari}
(1978), Ivanovi} (1979), Radovi} (1979), Koji} i [atari} (1985), Lopandi} (1990) i
Bo}anski i sar. (1999).
Korelaciona analiza
Korelacije izra`ene korelacionim koeficijentima su veoma va`ne u selekciji
biljaka, jer odra`avaju stepen povezanosti izme|u dve ili vi{e osobina. Ako
geneti~ka zavisnost izme|u osobina postoji, selekcija u okviru jedne osobine }e
usloviti promene u drugoj osobini. U toku ispitivanja u ovom radu su utvr|ene
slede}e korelacije:
Koeficijent korelacije izme|u broja redova zrna na klipu i prinosa zrna po
biljci iznosi 0,449 {to govori da se radi o srednje jakoj korelaciji izme|u ove dve
komponente prinosa.
Koeficijent korelacije izme|u broja redova zrna na klipu i mase 100 zrna
iznosi (-0,597) {to govori da je negativna korelacija izme|u ove dve komponente.
Koeficijent korelacije izme|u prinosa zrna po biljci i mase 100 zrna iznosi
-0.003 {to dokazuje da izme|u ove dve komponente prinosa prakti~no i ne
postoji korelacija.
Bartual i Hallauer (1976) utvrdili su najja~u korelacionu zavisnost izme|u
prinosa i broja zrna u redu (rg=0,86), a zatim prinosa i dubine zrna (rg = 0,82),
odnosno prinosa i du`ine klipa (rg = 0,55).
ZAKLJU^AK
Cilj istra`ivanja je bio da se utvrdi varijabilnost i na~in nasle|ivanja broja
redova zrna na klipu, mase 100 zrna i prinosa zrna po biljci. Na osnovu analize
podataka mogu se izvesti slede}i zaklju~ci.
Najve}u srednju vrednost za broj redova zrna na klipu ima linija B 73 (17,2),
a najmanju linija 1025/IV (13,3). Kod F1 generacije najve}u srednju vrednost za
ovu komponentu ima kombinacija B 73 x 1020/IV (20,1), dok najmanju vrednost
kombinacija 62/IV x 1250/IV (14,5).
U ispitivanim kombinacijama utvr|eni su superdominacija, intermedijarnost
kao na~ini nasle|ivanja a kod jedne kombinacije nasle|ivannje je bilo na nivou
roditelja.
Najve}u srednju vrednost mase 100 zrna imala je linija 62/IV (40,2 g), a
najmanju vrednost linija B 73 (26,0 g). Me|u hibridima, za ispitivano svojstvo
najve}u vrednost ima kombinacija 62/IV x 1250/IV (38,7 g), a najmanju
kombinacija B 73 x 1025/IV (29,3 g).
Utvr|eni su dominacija boljeg roditelja i intermedijarnost kao na~ini
nasle|ivanja mase 100 zrna.
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Najve}u srednju vrednost za prinos zrna po biljci imala je linija 62/IV (89,5 g)
a najmanju linija 1020/IV (30,6 g). Kod hibrida najve}u srednju vrednost za
posmatrano svojstvo imala je kombinacija B 73 x 1020/IV (220,1 g), a najmanju
vrednost hibrid B 73 x 1025/IV (198,6 g).
Kod svih ispitivanih kombinacija hibrida ustanovljena je superdominacija
kao na~in nasle|ivanja.
Izme|u broja redova zrna na klipu i prinosa zrna po biljci utvr|ena je
srednje jaka korelacija (0,449), izme|u broja redova zrna na klipu i mase 100 zrna
utvr|ena je srednje jaka negativna korelacija (-0,597), dok izme|u prinosa zrna
po biljci i mase 100 zrna korelacija ne postoji.
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CORRELATION CONNECTIONS AND INHERITANCE OF ROW
NUMBER ON THE COB, WEIGHT OF 100 KERNELS AND
GRAIN YIELD ON MAIZE (ZEA MAYS L.)
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SUMMARY
Genetic variability between inbred lines, way of inheritance and correlation
connections between analysed traits is present in this work. Five inbred lines and
their hybrids were analysed by measuring the row number per cob, weight of 100
kernels and grain yield. Founded way of inheritance for row number per cob was
superdomination, intermediar and one combination showed same level as
parents. Weight of 100 kernels was inherited at the better parent level and
intermediar, and in the inheritance of grain yield we founded superdomination.
Between row number per cob and grain yield per plant medium-strong
correlation (0.449) was found, between row number per cob and weight of 100
kernels was medium-strong but negative correlation, and grain yield vs. weight of
100 kernels did not show any correlation.
KEY WORDS: maize, inheritance, correlation, row number per cob, weight
of 100 kernels, grain yield per plant.
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